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乳幼児が言葉をもつことの意味に関する一考察 
－保育所での長年の勤務経験を通して考えてきたこと－ 
A Study on Meaning of Having Words for Infants 
―Through Long-term Work Experience at Nursery School― 
 





















































①   他者とのコミュニケーションを図る…欲求、要求、感情、考え、経験、知識を他者と共有できる。 
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